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%
NB 121 27.1
NS 174 38.9
NI 152 34
total 447 100
HT 15 HT 15 HT 17 HT 16 HT 15 HT 12+° HT 8+° HT 12 HT 12 HT -
HP 16 HP 14 HP 12 HP 12 HP 19 HP 18+° HP 16+° HP 24 HP 24 HP -
TH 31 TH 29 TH 29 TH 28 TH 34 TH 30+° TH 24+° TH 36 TH 36 TH -
CR 46 CR 44 CR 46 CR 44 CR 49 CR 48 CR 44 CR 48 CR 48 CR 30
HT: Horas Teóricas 39
HP: Horas Prácticas 43
TH: Total de Horas 82
CR: Créditos 121
14 Líneas de seriación 57
60
117
Obligatorio Núcleo Básico 174
Obligatorio Núcleo Sustantivo
Obligatoria Núcleo Integral 26 °
Optativo Núcleo Integral 52 °
78 °
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Clinica de Perros 
y Gatos
30
Salud Pública
51 UA + 1 Actividad Académica
3
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
Clinica de Aves
Zootecnia de 
Bovinos
Optativa Integral 3Optativa Integral 1
Total del Núcleo 
Sustantivo 21 UA para 
cubrir 174 créditos
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PARÁMETROS DEL PLAN DE ESTUDIOS
Bioquímica
Parasitología
Inocuidad 
Alimentaria
Clinica de Ovinos 
y Caprinos
Zootecnia de 
Ovinos y Caprinos
Núcleo Integral 
cursar y acreditar 
13 UA + 1 Práctica 
Profesional
Total del Núcleo Integral 16 
UA + 1 Práctica Profesional  
para cubrir 152 créditos
447Créditos
54 UA + 1 Actividad Académica
UA Optativas
Núcleo Sustantivo 
cursar y acreditar 
21 UA
Total del Núcleo 
Básico 17 UA para 
cubrir 121 créditos
Núcleo Integral 
acreditar 3 UA
Clinica de 
Bovinos
Zootecnia de 
Cerdos
Clinica de Cerdos
PERIODO 2 PERIODO 3
Nutrición
PERIODO 5
Farmacología 
Veterinaria
PERIODO 4
Etología y 
Bienestar Animal
Alimentos y 
Alimentación
PERIODO 1
Fundamentos y 
Deontologia 
veterinaria
Inmunología
Bacteriología y 
micología 
veterinaria
Biología Celular
Anatomía I
Núcleo Básico 
cursar y acreditar 
17 UA
Patología General Patología Clínica
Inglés 8Inglés 5 Inglés 6
Medicina 
Preventiva
Legislación 
Veterinaria
Agroecología
Unidad de 
aprendizaje
SIMBOLOGÍA
Mejoramiento 
Genético
Bioestadística
Economía 
Pecuaria
Inglés 7
Propedéutica 
Clínica
Práctica 
profesional
Microbiología
Fisiología 
Veterinaria
PERIODO 10PERIODO 9PERIODO 8PERIODO 7PERIODO 6
Zootecnia de 
Aves
Epidemiología
Cirugía IICirugía I
Zootecnia de 
Perros y Gatos
Zootecnia de 
Équidos
Clinica de 
Équidos
Administración
Optativa Integral 2
Reproducción 
Aplicada
Patología por 
Sistemas
VirologíaAnatomía II
Metodología de la 
investigación
Embriología e 
Histología
Imagenología
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*UA para impartirse en Inglés
PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 8
Manejo de Fauna 
Silvestre
Medicina en 
Fauna Silvestre
PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7
Piscicultura
Desarrollo Rural 
Sustentable
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Desarrollo 
Empresarial
Diseño 
Experimental
Mercadotecnia
Toxicología
Apicultura
Cunicultura
Seminario de 
Trabajo Escrito
Biotecnología*
PERIODO 10PERIODO 9
Industrialización 
de Productos de 
Origen Animal
